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Karya ini saya persembahkan untuk: 































- You can design and create, and build the most wonderful place in the 
world. But it takes people to make the dream a reality 
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Dian Ayu Lestari, 2017. Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul “Redesign 
Packaging  „Ogel Ogel‟ Sebagai Jajanan Oleh-Oleh Khas Kabupaten Pemalang”. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang bentuk 
kemasan yang tepat untuk “Ogel Ogel” sebagai jajanan khas Kabupaten Pemalang 
dengan pendekatan desain komunikasi visual? (2) Bagaimana menentukan 
bahan/rancangan kemasan yang efektif untuk “Ogel Ogel” sebagai jajanan khas 
Kabupaten Pemalang. Ogel Ogel merupakan jajanan khas kota Pemalang yang 
punya ciri khas rasa tersendiri. Demi meningkatkan ekonomi masyarakat 
pemalang yang mulai berkembang produk-produk lokalnya, “Ogel Ogel” dapat 
dijadikan sebagai icon oleh-oleh khas Pemalang. Namun, kemasan belum efektif 
dan ciri khas produk belum menonjol sehingga kurang diminati oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, dengan perancangan ulang kemasan produk Ogel Ogel ini 
diharapkan dapat meningkatkan nilai produk Ogel Ogel tersebut di mata 
konsumen serta memberikan ciri khas produk tersebut sebagai produk oleh oleh 
khas Pemalang. Ogel Ogel terdiri dari satu varian rasa. Kemasan yang dibuat 
terdiri dari kemasan primer dan kemasan master box. Media Pendukung yang 
digunakan sebagai promosi dari produk ini yaitu: brosur, seragam, chain flag, 
office stationary, plastic bag,dan media sosial. 
 
Kata kunci: Kemasan, Jajanan Oleh-oleh, Ogel Ogel, Pemalang.  
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Dian Ayu Lestari, 2017. The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled 
“„Ogel Ogel‟ Redesign Packaging as Food Souvenir‟s Representative of 
Pemalang Regency ”.  The  problems  examined  are (1) How to design a good 
packaging shape for “Ogel Ogel” as Food Souvenir‟s Representative of 
Pemalang Regency based on Visual Design Communication. (2) How to 
determine an effective packaging design for “Ogel Ogel” as Food Souvenir‟s 
Representative of Pemalang Regency. “Ogel Ogel” can be a representative as 
icon of Pemalang‟s Food Souvenirs. But, the packaging is not effective yet and 
characteristic of the product is has not been prominent so that people not 
interested. Therefore, redesigning “Ogel Ogel” packaging is expected  to improve 
the value of Ogel Ogel‟s product in the eyes of consumer and to give 
characteristic of the product as a Food Souvenir‟s Pemalang. Ogel Ogel only had 
a single variant. The packaging consists of primary and master box packaging. 
Promotional media for this product are brochure, uniform, chain flag, office 
stationary, plastic bag, and social media. 
 
Keyword: Packaging, Food Souvenirs, Ogel Ogel, Pemalang.  
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